





strategy for lifelong learning—Education and lifelong skills upgrading for all）』（2007）（１）を読み解き，
その内容と特徴を考察することである。その中でも，デンマークの成人教育の特徴である自由成人
教育（２）に対する政府の戦略を考察し，デンマーク成人教育協会（Dansk Folkeoplysnings Samråd 英



























































































































出典： Danish Ministry of Education（2007） Denmark’s strategy for lifelong learning—Education 







































レ，エフタスコーレ，家政スコーレと裁縫スコーレに関する法（Bekendtgørelse af lov om folkehøj-








でその数を伸ばすが，現在は 48校となっている。デイホイスコーレは，その対象は 16歳から 60歳








フォルケユニバーシティ（Folkeuniversitetet英訳 Danish University Extensionまたは People’s 
University）は，大学での研究成果を広めるため，また当時大学に来られていなかった多くの女性や
























出典：  Danish Ministry of Education（2007） Denmark’s strategy for lifelong learning― Education 








































































注⑴ Danish Ministry of Education（2007） Denmark’s strategy for lifelong learning― Education and lifelong skills 
upgrading for all. 以下，『デンマークの生涯学習戦略』と表記する。
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